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DISPOSICIONS GENERALS 
Acords deis organs de govern 
ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE 
MERCATS DE BARCELONA (1MB) 
(Aprovats pel Consell Plenari, inicialment el 26 
d'abril de 1991, i definitivament el 24 d'abril de 
1992) 
CAPÍTOL 1 
NATURALESA 1 FINALIT A T DE L'ENTIT AT 
Arlícle 1 
L'entitat lnstitut Municipal de Mercats de Barcelona 
és un organisme autónom, de caracter comercial i de 
serveis, constitu'tl per I'Ajuntament de Barcelona pera la 
gestió directa de l'objecte d'aquest organisme definit 
en aquests Estatuts, de conformitat amb alió que pre-
ceptuen els articles 237 de la Uei Municipal de Catalu-
nya i 40 de la Llei de Régim Especial de Barcelona. 
Article 2 
L'lnstitut Municipal de Mercats de Barcelona té per 
objecte la gestió directa i l'administració deis Mercats 
Municipals Zonals i Especials a la ciutat de Barcelona. 
Artíc/e 3 
L'lnstitut assumeix la realització, prestació o gestió 
deis serveis i activitats següents: 
1 . Administrar i gestionar els Mercats Municipals Zo-
nals i Especials de Barcelona, la qua! cosa compren-
dra: 
a) Formulació i gestió deis plans de modernització i 
remodelatge físic i comercial. 
b) Construcció i manteniment d'edificis i instaHacions 
deis mercats municipals. 
e) Gestió i manteniment deis serveis i installacions 
generals i auxiliars deis Mercats. 
d) Atorgament de les llicéncies i permisos de totes 
classes en relació amb les parades de venda i altres 
serveis i activitats complementaries deis mercats 
municipals. 
e) Emissió i cobrament de liquidacions i rebuts pels 
conceptes que escaiguin d'acord ambles Ordenan-
ces Fiscals i de Preus Públics. 
f) Proposar i gestionar l'ordenació, planificació i desen-
volupament de l'activitat del comer9 deis Mercats 
Municipals a la ciutat de Barcelona. 
2. Elaborar i gestionar els plans de reconversió co-
mercial, i participar-hi. 
3. Tenir cura del compliment de les Ordenances 
Municipals i Reglaments, com també de la resta de 
normativa a qué estigui sotmés. 
4. Elaboració d'estudis técnico-comercials que li en-
comani I'Administració municipal i altres Administra-
cions públiques i, si escau, els que li sol·licitin persones 
o entitats privades. 
5. Promoure i coordinar plans de modemització de la 
gestió (comercial, económica, comptable). 
6. Elaboració i gestió de plans de formació comercial 
i empresarial, amb lliurament de certificats, per al per-
teccionament deis professionals del sector. 
7. Organització de simposis, jornades i conferencies 
sobre comer9 i urbanisme comercial. 
8. Recaptar la quantitat que calgui per a la prestació 
de serveis atribu'tts a l'lnstitut, i utilitzar, si cal, la via d'a-
pressament. 
9. Gestionar installacions i equipaments municipals 
o amb participació municipal en l'ambit del comen;. 
10. En general, gestió de la utilització i aprofitament 
deis béns de domini públic que té adscrits. 
Arlicle 4 
L'lnstitut té personalitat jurídica própia i diferenciada 
de la de I'Ajuntament, un patrimoni adscrit per aquesta 
institució i la capacita! d'obrar necessaria peral compli-
ment deis seus fins i pot, per tant: 
1. Administrar els béns de domini públic que li han 
estat adscrits i el seu patrimoni. 
2. Adquirir i alienar béns i drets, acceptar heréncies, 
llegats i donacions. 
3. Obtenir subvencions i ajudes. 
4. Contractar i atorgar concerts i convenís. 
5. Assumir obligacions. 
6. Concertar operacions de crédit. 
7. Prestar garanties i avals. 
8. Comparéixer en judici i efectuar tota mena d'actes 
i negocis jurídics, congruents ambla finalitat de l'entitat. 
9. Recaptar les quantitats que calguin per a la pres-
tació deis serveis atribu'lts a l'lnstitut. 
10. Establir convenís de tot tipus amb entitats públi-
ques i privades en relació amb l'objecte de l'lnstitut. 
Arlícle 5 
1. L'lnstitut desenvolupara la gestió deis servets 1 
activitats que li són confiats de conformitat amb les 
Ordenances Municipals, Reglaments i les disposicions 
estatals i autonómiques que siguin d'aplicació. 
CAPÍTOL 11 
FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT 
Arlícte 6 
1. La potestat tu'ftiva sobre l'lnstitut Municipal de 
Mercats de Barcelona correspon a I'Ajuntament, el qual 
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l'exercira mitjanc;:ant els seus órgans de govern compe-
tents. 
2. La tutela municipal comporta les facultats se-
güents: 
A) Aprovació pel Consell Plenari: 
a) El pla general i el programa d 'actuació de l'entitat i 
les seves modificacions. 
b) La creació de nous mercats i instal·lacions, supres-
sió deis existents. i projectes d'obres de gran repa-
ració deis edificis adscrits al servei públic. 
e) El Pressupost de l'organisme autónom amb els Pres-
supostos Generals de I'Ajuntament. 
d) La concessió de crédits extraordinaris o l'ampliació 
deis existents mitjanc;:ant suplement. 
e) Les operacions financeres i de crédit, llevat de les 
de tresoreria. 
f) El balanc;: i la liquidació anual del compte, inclosos 
els del patrimoni de l'entitat. 
g) Les Ordenances reguladores del servei. 
h) La plantilla, la relació de llocs de treball i el régim de 
nomenaments i retribució del personal. 
i) Els convenís coHectius de treball. 
j) L'exigéncia de responsabilitats als titulars i membres 
deis organismes de govern i administració de la lnsti-
tució. 
k) Participació en altres entitats, sempre que es diri-
geixin a la consecució d 'objectius afins als de l'lns-
titut. 
1) Exercir la iniciativa pública en l'activitat económica. 
11) Modificar aquests Estatuts. 
B. Autorització per I'Aicalde: 
L'adquisició, alienació i gravamen deis béns immo-
bles de propietat de l'entitat. 
C. Coneixement de: 
a) Els Reglaments de régim interior de l'entitat i deis 
mercats que gestiona, pel Consell Plenari. 
b} L'ordre del día del Consell d'Administració, per !'Al-
calde. 
Artic/e 7 
1. El Presiden! del Consell d'Administració trame-
Ira a !'Alcaldía l'ordre del día de les reunions del 
Consell en el moment de convocar-les i, com a mínim, 
amb setanta-dues hores d 'antelació sobre la fixada 
per iniciar la sessió, i els textos deis acords dins de 
les quaranta-vuit hores següents a l'acabament de la 
reunió. 
2. L'Aicalde podré: 
a) Suspendre els acords del Consell d' Administració i 
les resolucions deis altres órgans de govern i 
administració de l'entitat que consideri contraris 
als interessos generals del Municipi i de la mateixa 
entitat, o bé constitutius d'infracció manifesta de 
les lleis. 
b) Requerir deis órgans de govern i administració de 
l' lnstitut la tramesa de tota mena dtinformes i docu-
ments. 
e) Ordenar les inspeccions i auditories que consideri 
oportunes. 
Article 8 
Els acords del Consell d'Administració i les resolu-
cions deis altres órgans de govern i administració de 
l'entitat seran susceptibles de recurs d'alc;:ada davant 
!'Alcalde, dins del termini i amb els efectes previstos en 
les disposicions legals en vigor. 
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CAPÍTOL 111 
ÓRGANS DE GOVERN 1 ADMINISTRACIÓ 
Article 9 
Els órgans de govern i administració de l'lnstitut 
són: 
a) El Consell d'Administració. 
b) El President 
e) El Vice-president primer i el Vice-presiden! segon 
d) La Comissió Executiva 
e) El Gerent 
Artic/e 10 
1. El Consell d'Administració assumeix el govern i la 
gestió superior de l'lnstitut. 
2. El Consell d'Administració esta integral per: 
a) Sis representants de I'Ajuntament de Barcelona, 
designats per I'Aicalde, deis quals, tres com a mí-
nim, seran Regidors. 
b) Sis membres designats per I'Aicalde: 
1. Ouatre d'ells ho seran d' entre persones de 
reconeguda competencia representatives de FE-
GRAM i a proposta d'aquesta entitat. 
2. Un sera en representació de les organitzacions 
de consumidors i usuaris amb implantació a Barcelo-
na, i a proposta seva. 
3. Un ho sera de les organitzacions sindicals deis 
treballadors. 
3. Els membres del Consell es nomenaran coincidint 
amb la renovació de la Corporació municipal i sempre 
que calgui en cas de vacant o cessament. 
Article 11 
El President i ambdós Vice-presidents del Consell 
seran designats per !'Alcalde. 
El nomenament del Presiden! i del Vice-president 
primer haura de recaure en membres que tinguin la 
condició de Regidors de I'Ajuntament. 
El nomenament de Vice-president segon podra re-
caure en qualsevol deis membres del Consell asse-
nyalats al paragraf 2.b) de l'article 10. 
Article 12 
1. Actuara de Secretari del Consell d 'Administració el 
Secretari General de I'Ajuntament o el funcionari munici-
pal llicenciat en dret en qué delegui. 
2. La lntervenció de Fons de l'entitat sera exercida 
per !'Interventor de I'Ajuntament o pel funcionari en el 
qual delegui. 
3. El Secretari, !'Interventor, titulars o delegats, i el 
Gerent de l'entitat assistiran a les sessions del Consell, 
amb veu peró sense vot. 
4. Podré assistir a les reunions del Consell d'Admi-
nistració un representan! deis treballadors de l'lnstitut, 
un de les entitats de consumidors i un altre de les 
centrals sindicals, amb veu i sense vot. 
5. El President. per si mateix o a proposta del Ge-
rent, podré autoritzar l'assisténcia a les reunions del 
Consell deis assessors que estimi pertinent, els quals 
podran participar com a tals en les deliberacions sense 
dret a vot. 
Article 13 
1. El Consell d'Administració es reunira dos cops 
l'any com a mínim, i sempre que ho consideri oportú 
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el President, quan així ho disposi 1' Alcalde, o a petíció 
d'una quarta part deis seus membres. 
2. El Consell es constitueix vaJidament amb l'assis-
téncia d'un ten; deis seus membres, quórum que caldra 
mantenir durant tota la sessió. En tot cas es requereix 
l'assisténcia del President i del Secretario bé de qui els 
substitueixi. 
3. Les convocatóries, amb l'ordre del día. hauran de 
cursar-se als membres del Consell i a la resta de perso-
nes que hi poden assistir segons preveu l'article 11 .3, 
amb antelació de vuit dies com a mínim, llevat de 
convocatoria extraordinaria i urgent decidida pel Presi-
dent. 
Article 14 
1. Els acords s'adoptaran per majaría simple deis 
membres del Consell presents, i s'entén com a tal la 
que es produeix quan els vots a favor són més que els 
vots en contra. · 
2. Quan es produeixi empat, es repetira la votació i, 
si de nou es repeteix, decidira el Presiden! amb el seu 
vot de qualitat. 
3. El vot podra ser afirmatiu o negatiu. i també els 
membres del Consell podran abstenir-se de votar. 
Article 15 
Corresponen al Consell d'Administració les atribu-
cions següents: 
a) Aprovar la proposta del pla general i deis programes 
d'actuació i llurs revisions anuals i elevar-los al Con-
sen Plenari per a la seva aprovació definitiva. 
b) Crear les Comissions que estimi oportú, d'estudi, 
assessorament, consulta. seguiment i propostes de 
millora de la gestió d'assumptes competencia de 
l'lnstitut, amb participació de les Associacions de 
Venedors deis Mercats Municipals. 
e) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions if o 
serveis, la quantia deis quals excedeixi d'un 5 % 
deis recursos ordinaris del pressupost propi de l'enti-
tat. 
d) Aprovar els projectes de remodelació i ampliació 
deis Mercats Municipals. 
e) Contractar obres i serveis la quantia deis quals 
sobrepassi d'un 5 % deis recursos ordinaris abans 
esmentats. o la seva durada sigui superior a 5 
anys. 
f) Contractació de subministraments la quantia deis 
quals ultrapassi el 5% deis recursos al·ludits o la 
seva durada excedeixi de 5 anys. 
g) Contractació d'estudis, serveis i assisténcia técni-
ca amb persones físiques o societats i empreses 
consultores i de serveis quan la quantia sigui 
superior d'un 3% deis recursos ordinaris esmen-
tats. 
h) Contractar a terminis quan s'hagin de ter efectius 
durant més d'un exercici. 
i) Adquisició de béns i drets quan la quantia excedeixi 
d'un 3% deis recursos citats. 
j) Propasar a I'Ajuntament la creació o participació de 
l'lnstitut en societats mercantils d'economia mixta. 
k) Propasar a 1' Ajuntament la creació de nous Mercats 
o supressió deis existents. 
1) Aprovar transferencias de crédit quan la seva quan-
tia excedeixi d'un 5 % deis recursos ordinaris del 
pressupost de 1' entitat o impliquin un canvi de capi-
tal. 
11) Aprovar les operacions de tresoreria que superin el 
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5% deis recursos ordínarís del pressupost de l'enti-
tat. 
m) Aprovar els projectes de pressupost de l'entitat i 
elevar-los al Consell Plenari per a la seva apróvació 
definitiva. 
n) Propasar a !'Alcalde el nomenament del Gerent. 
o) Sotmetre a l'aprovació de I'Ajuntament la plantilla del 
personal, la relació de llocs de treball, les disposi-
cions per al seu nomenament i retribucions, i els 
convenís col·lectius. 
p) Propasar a I'Ajuntament la modificació d'aquests Es-
tatuts. 
q) Aprovar els reglament de régim interior de l'entitat. 
r) Exercitar tota mena d'accions, exempcions, recursos 
i reclamacions administrativas i judicials, en defensa 
deis drets i interessos de l'entitat. 
s) Adoptar les altres disposicions i mesures adequa-
des per a la millar gestió, organització i funciona-
ment deis serveis, i atenció deis seus usuaris, 
quan aquesta competencia no estigui atribu'ida a 
altres órgans. 
Article 16 
1. Corresponen al Presiden! del Consell d'Adminis-
tració les atribucions següents: 
·a) Ostentar la representació de !'Alcalde a l'entitat en 
els actes que per la seva naturalesa o significació ho 
requereixin. 
b) Dirigir el govern i l'administració de l'entitat. 
e) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Admi-
nistració. 
d) Dirigir. inspeccionar i impulsar les obres i els ser-
veis. 
e) Executar i fer complir els acords del Consell d'Admi-
nistració. 
f) Autoritzar i disposar despases en els límits de la seva 
competencia, ordenar pagaments i retre comptes. 
g) Exercir la superior direcció de tot el personal de l'lns-
titut. 
h) Disposar la sanció d'acomiadament del personal 
laboral i presentar-la a la Comissió Executiva per a la 
seva ratificació. 
i) Exercir accions judicials i administrativas en cas d'ur-
géncia. 
j) Aprovar els projecte$. d'obres, instal·lacions i serveis 
que per la seva quantia no siguin competencia del 
Consell d'Administració. 
k) Aprovar transferencias de crédit quan la seva quan-
tia no excedeixi d'un 5% deis recursos ordinaris de 
l'entitat i no impliquin canvi de capítol, donant-ne 
compte al Consell d'Administració en la primera 
sessió que celebri. 
1) Atorgar !licencies dins deis Mercats Municipals, de 
conformitat amb les Ordenances municipals i altra 
normativa d'aplicació. 
11) Aprovar les operacions de tresoreria que no superin 
el 5% deis recursos ordinaris de l'lnstitut. 
2. El Presiden!, donant-ne compte al Consell d'Admi-
nistració, pot delegar en els Vice-presidents o en el Gerent 
1' exercici de les seves competéncies, llevat les esmenta-
des en els apartats b), e), i k) de l'apartat 1 d'aquest 
article, segons alió previst en aquests Estatuts. 
Article 17 
1. El Presiden! suspendra provisionalment l'execució 
deis acords del Consell d'Administració en els supósits 
següents: 
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a) Quan recaiguin en assumptes que no siguin de la 
seva competencia. 
b) Quan siguin contraris als interessos generals del 
Municipi o de la mateixa entitat. 
2. La suspensió s'haura de disposar dins els sis 
dies següents a l'adopció de l'acord i es comunicara 
immediatament a !'Alcalde, juntament amb els ante· 
cedents que facin al cas. L'Aicalde confirmara o 
revocara la suspensió dins del termini, aixi mateix, de 
sis dies, i s'entendra com a confirmada quan no 
recaigui resolució de l'Aicaldia dins del període indi· 
ca t. 
3. En el cas que !'Alcalde confirmi la suspensió, 
s'estara a alió que es disposa per les suspensions 
decretades directament per !'Alcalde. 
Articte 18 
El Vice-president primer supleix el Presiden! i assumi· 
ra les seves atribucions en els casos de vacant, absén-
cia o malaltia. A més, exercira les funcions que li delegui 
el President. 
El Vice-presiden! segon exercira les funcions que li 
delegui el President, excepte les de la seva suplencia, 
les que impliquin exercici d'autoritat i les relatives al per-
sonal. 
Articte 19 
1. La Comissió Executiva és l'organisme de gestió 
ordinaria de l'lnstitut i estara integrada pels membres 
següents: 
a) Cinc membres del Consell d' Administració, tres 
representants del Consistori deis inclosos a l'apar-
tat a) de l'article 10, un deis quals sera el Vice-
presiden! primer, i 2 deis integrants de l'apartat 
2.b) del mateix article, un deis quals sera el Vice-
presiden! segon. 
b) El Gerent. 
2. També hi participaran amb veu peró sense vot, 
!'Interventor, quan se'l convoqui, i el Secretari, el qual 
redactara les actes de les sessions i assessorara jurídi· 
cament quan sigui requerit a l'efecte. 
Article 20 
La Comissió Executiva sera presidida pel Presiden! 
del Consell d'Administració, que pot delegar en el 
Vice-president primer. 
Article 21 
La Comissió Executiva es reunira com a mínim quatre 
cops a l'any, coincidint amb l'inici deis trimestres natu· 
rals, més quan convoqui el Presiden!, el Gerent o la 
meitat deis membres. 
Sera d'aplicació a les reunions de la Comissió Execu-
tiva alfó que es disposa en l'article 12 punt 4t. d'aquests 
Estatuts. 
Artic/e 22 
1. Corresponen a la Comissió Executiva les atribu· 
cions següents: 
a) Presentar al Consell d'Administració el pla general, 
els programes d'actuació i llurs revisions anuals i el 
pressupost, d'acord amb les previsions. 
b) Presentar al Gonsell d'Administració les disposicions 
per al nomenament del personal i les seves retribu· 
cions. 
r.) Ratificar les sancions d'acomiadament del personal 
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laboral i els nomenaments, i sotmetre al Consell 
d' Administració tot alió que sigui procedent en rela-
ció amb el personal que tingui la condició de funcio-
nari municipal. 
d) Aprovar i donar compte al Consell d'Administració 
de !'estructura interna deis programes i serveis i la 
distribució organica de les funcions. 
e) Adoptar totes les decisions i mesures adequades 
per a la millar organització i funcionament de les acti· 
vitats. 
f) Exigir el compliment de responsabilitats deis titulars i 
membres deis órgans de govern i d'administració de 
l'lnstitut. 
g) Aprovar i donar compte al Consell d 'Administració 
de la signatura de contrades comercials de qualse-
vol naturalesa, necessaris per a la consecució deis 
fins socials. 
h) Aprovar i donar compte al Consell d'Administració 
deis Convenís de col·laboració de tota mena que 
calgui establir amb altres organismes i entitats públi· 
ques o privades en relació amb les finalitats de 1' lns-
titut. 
2. També correspondran a la Comissió Executiva les 
facultats que el Consell d'Administració li delegui. 
Article 23 
Són funcions del Gerent: 
a) Representar administrativament l'lnstitut quan el Pre-
siden! no assumeixí aquesta representació: i relacio-
nar-se en funció del seu carrec amb altres institu-
cions públiques i privades. 
b) Executar i fer complir els acords del Consell d'Admi-
nistració i les resolucions del President. 
e) Dirigir i inspeccionar les obres, serveis i dependen-
cíes de l'entitat, com també tot el seu personal 
d'acord amb les directrius del Presiden!. 
d) Contractar el personal i establir les seves condicions 
de treball. 
e) Nomenar, adscriure, i traslladar el personal als diver-
sos llocs de treball de l'entitat, i presentar a la 
Comissió Executiva els nomenaments del personal 
per a la seva ratificació. 
f) Disposar la sanció del personal laboral, amb excep-
ció de l'acomiadament, i la sanció del personal 
funcionari per falta lleu. 
g) Vetllar per la millora deis métodes de treball i per la 
introducció de les innovacions tecnológiques ade· 
quades. 
h) Impulsar els estudis comercials i de planificació 
d'interés per al Municipi i per a 1' lnstitut. 
i) Exercir les que el Presiden! li delegui. 
j) Assistir a les sessions del Consell d'Administració i 
de la Comissió Permanent amb veu, peró sense 
vot. 
k) Ordenar els pagaments que tinguin consignació ex· 
pressa i responguin a obligacions degudament con-
tretes per l'lnstitut. 
1) Preparar la Memoria i els Pressupostos de l'lnstitut i 
també la liquidació i rendició de comptes. 
11) Contractar obres, serveis i subministraments que 
per les seves quanties no siguin competencia del 
Consell d'Administració. 
m) Redactar i propasar al Consell la plantilla organica i 
les corresponents retribucions. 
n) L'adquisició de maquines i material d'oficina i els 
altres béns mobles, de la manera i per la quantitat 






1. L'lnstitut disposara del personal necessari per a 
l'acompliment de les seves comeses. 
2. a) La plantilla maxima del personal funcionari i 
laboral, com també la relació de llocs de treball sera 
aprovada pel Consell Plenari de I'Ajuntament a proposta 
del Consell d'Administració de l'lnstitut. 
b) Les places de la plantilla i els llocs de treball seran 
establerts i modificats atenent els principis d'eficiéncia, 
d'economia i de racionalització deis recursos. 
3.1. Les places esmentades seran cobertes per: 
a) El personal contracta! per l'lnstitut, sota regim de 
dret laboral. En la contractació del personal s'obser-
varan els principis constitucionals d'igualtat, mérit i 
capacita!, com també el de publicitat, i les normes 
legals que els desenvolupen. 
b) El personal laboral que I'Ajuntament li adscrigui, 
respecte el qual s'aplicara el mecanisme de succes· 
sió d'empresa, en els termes de la legislació laboral 
vigent. 
e) El personal funcionari que I'Ajuntament li adscrigui. 
Aquest personal s'integrara en la plantilla i en la 
relació de llocs de treball de l'lnstitut i causara baixa 
en la plantilla i en la relació de llocs de treball de 
I'Ajuntament, si bé Ji mantindra la situació de seNei 
actiu. 
3.2. Estaran coberts per funcionaris municipals els 
llocs de treball als qui puguin ésser delegadas les 
funcions corresponents a la Secretaria general i a la 
lnteNenció de Fons previstes a l'article 12 d'aquests 
Estatuts. 
4. Correspon a l'lnstitut la determinació i negociació 
quan sigui proceden!, d'acord amb la legislació aplica-
ble i la relació d'ocupació existent en cada cas, del 
marc laboral i les condicions de treball del conjunt del 
personal a qué es refereix l'apartat anterior, sense 
perjudici de les directrius generals de política de perso-
nal de I'Ajuntament per al conjunt de I'Administració 
municipal. 
5. La totalitat del personal de l'lnstitut tindra caracter 
de personal municipal. 
Article 25 
1. La iniciació deis tramits per a l'atorgament de 
convenís coJ.Iectius de treball requeriré. l'autorització 
previa de !'Alcalde, que haura d'estar assabentat de les 
successives fases del procés fins el seu acabament. 
2. L'aprovació d'aquests convenís correspon al Con-
sell Plenari de 1' Ajuntament. 
CAPÍTOL V 
DE LA CONTRACTA CIÓ 
Article 26 
1. D'acord amb el seu caracter d'organisme autó-
nom comercial, el regim de contractació s'atindra a les 
regles següents: 
a) Els contractas d'obres i seNeis de primer establi· 
ment, reforma o gran reparació, com també les de 
reparacions menors, conseNació i manteniment la 
quantia de les quals superi el 15 % deis recursos 
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ordinaris del pressupost de l'entitat, s'efectuaran en 
régim de contractació administrativa. 
b) Els contractas d'obres i seNeis, consistents en 
reparacions menors, conseNació i manteniment que 
no excedeixin del percentatge esmentat a !'anterior 
apartat a), com també els de subministrament i 
adquisició de béns, s'efectuaran en regim de dret 
privat, tot i respectan! els principis de publicitat i 
concurrencia. 
2. Per a la determinació de la classe d'obres o 
seNeis que es tracti, s'estara a les definicions donades 
per l'article 57 del Reglament General de Contractació 
de I'Estat. 
CAPÍTOL VI 
BÉNS 1 MIT JANS ECONÓMICS 
Article 27 
1. Constitueixen el patrimoni de l'entitat: 
a) Els béns de domini públic i patrimonials que li 
adscriu I'Ajuntament, conseNant la seva qualificació 
jurídica. 
b) Els béns patrimonials que l'lnstitut adquireixi per 
qualsevol títol legítim, llevat deis immobles afectats 
al seNei. 
2. Els béns adscrits o transferits inicialment es deta· 
llen en l'annex d'aquests Estatuts. 
3. L'lnstitut tara inventari separat deis seus béns i 
drets, la cópia del qual s'adjuntara com a annex 1. 
l'inventari general de I'Ajuntament. 
Article 28 
1. Els recursos de l'lnstitut són: 
a) Les aportacions de 1' Ajuntament amb carrec als 
seus Pressupostos que inclouran, si és el cas, el 
finan9ament de les obres de gran reparació deis 
edificis adscrits. 
b) Les taxes o preus públics per a la prestació de 
seNeis i utilització o aprofitament deis béns de 
domini públic adscrits a l'entitat. 
e) Els productes del seu patrimoni. 
d) El rendiment de seNeis i explotacions. 
e) Les subvencions, auxnis o donatius d'institucions 
públiques o privades. 
f) Els ingressos procedents d'operacions financeres i 
de crédit. 
g) Les multes imposades als venedors per incompli· 
ment de les seves obligacions amb l'lnstitut. 
h) Els altres que li puguin ser atribu'1ls de conformitat 
amb l'ordenament d'aplicació. 
2. L' lnstitut podra utilitzar la vía d'apressament pera 
la recaptació de les taxes i preus públics que tingui atri-
bu'its. 
CAPÍTOL VIl 
DIPÓSITS DE FONS. INTERVENCIÓ 1 COMPT ABILIT A T 
Article 29 
Les funcions encomanades a la Tresoreria de l'lnsti· 
tut són: 
a) Recaptar els drets i pagar les obligacions. 
b) SeNir al principi d'unitat de caixa. 
e) Distribuir en el temps les disponibilitats dineraries per 
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a la puntual satisfacció de les obligacions, i respon-
dre deis avals contrets. 
d) Les altres que se'n deriven, relacionades amb les 
anteriors i d'altres que la legislació vigent li autoritzi. 
Article 30 
1. L'lnstitut podra concertar els serveis financers de 
la seva Tresoreria amb entitats de crédit i estalvi, 
mitjan<;ant !'obertura deis tipus de comptes següents: 
a) Comptes operatius d'ingressos o pagaments. 
b) Comptes restringits de recaptació i de pagaments. 
e) Comptes financers de collocació d 'excedents de 
Tresoreria. 
2. L'lnstitut podra disposar de caixes d'efectiu, per 
als fons de les operacions diaries, subjectes a les 
limitacions que estableixi la legislació. 
3. L'lnstitut podra rendibilitzar els seus excedents 
temporals de tresoreria mitjan<;ant inversions en les 
degudes condicions de liquidesa i seguretat. 
Article 31 
L'lnstitut queda sotmés al régim de comptabilitat 
pública, sota la fiscalització del Tribunal de Comptes. 
Article 32 
Correspon a la lntervenció de I'Ajuntament la inspec-
ció de la comptabilitat de l'lnstitut. 
Article 33 
L'exercici comptable coincidirá amb l'exercici pressu-
postari. 
La comptabilitat de l'lnstitut estara organitzada al 
servei de les finalitats disposades per la normativa 
reguladora d'Hisendes Locals. Es portara mitjan<;ant 
!libres, registres i comptes segons els procediments 
técnics més convenients per la naturalesa de les opera-
cions i de les situacions que hagin de causar assenta-
ment, en la manera que faciliti l'acompliment deis fins 
abans esmentats. 
Aquests !libres, registres i comptes comptabilitzaran 
la totalitat deis actes i operacions de caracter adminis-
tratiu, civil o mercantil amb repercussió pressupostaria, 
financera, patrimonial o económica en general. 
Article 34 
1. A l'acabament de l'exercici pressupostari, l'lnstitut 
formara i elaborara els estats i comptes anuals, els 
quals comprendran tates les operacions pressuposta-
ries, independents i auxiliars. patrimonials i de Tresore-
ria dutes a terme durant l'exercici. 
Aquest Compte General - configurat en la forma i 
amb els requisits determinats per la normativa d'Hisen-
des Locals- es rendira pel Consell d 'Administració a 
I'Ajuntament abans del 15 de maig. 
2. El Consell d' Administració elevara trimestralment a 
!'Alcalde els comptes i estats integrants del Compte 




L'lnstitut formara per a cada exercici económic un 
Pressupost que s'integrara en el Pressupost General de 
I'Ajuntament. 
NÚM23 20-V/1-1992 
En l'esmentat pressupost constara, a més, la docu-
mentació següent: 
a) Memoria explicativa del seu contingut i de les princi-
pals modificacions que presentí en relació amb el vi-
gent. 
b) Compte d'explotació. 
e) Quadre resum d'operacions comercials. 
d) Ouadre de finan<;ament. 
e) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i 
avan<; de la del corrent referida, almenys a sis me-
sos. 
f) Annex de personal de l'lnstitut. 
g) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici. 
h) Informe económico-financer en el qual s'exposin les 
bases utilitzades per a avaluar els ingressos i les 
operacions de crédit previstes; la suficiencia deis 
crédits per a atendre el compliment de les obliga-
cions exigibles i les despeses de funcionament deis 
serveis i, consegüentment, l'efectiu anivellament del 
pressupost. 
Articte 36 
1. L'avantprojecte de pressupost !'elaborara el Ge-
rent i !'elevara al Consell d'Administració abans de la 
segona desena d'agost, juntament amb la memoria 
explicativa, les certificacions deis conceptes i l'import 
deis deutes exigibles a l'lnstitut, i també deis ingressos 
percebuts en l'exercici anterior i en els sis primers 
mesas de l'any en curs. 
2. El Consell d'Administració aprovara, si escau, el 
projecte de pressupost i !'elevara a I'Ajuntament pera la 
seva integració en el Pressupost General i aprovació 
abans del 15 de setembre. 
Article 37 
El pressupost de cada exercici es liquidara, quant a 
la recaptació de drets i al pagament d 'obligacions, el 31 
de desembre de l'any natural corresponent. Els ingres-
sos i abonaments i pagaments pendents restaran a 
carrec de la Tresoreria de l'lnstitut. 
L'lnstitut confeccionara la liquidació del seu pressu-
post abans del 15 de febrer de l'exercici següent. 
Aquesta liquidació, informada per la lntervenció i propa-
sada pel Consell d'Administració, haura de trametre's a 
I'Ajuntament abans del dia primer de mar<;, per a la 
seva aprovació. 
Article 38 
La gestió del pressupost de despeses s'efectuara en 
les fases establertes per la normativa d'Hisendes Lo· 
cals. 
Correspondra al Gerent l'autorització de despesa, la 
disposició de despesa, el reconeixement o liquidació de 
l'obligació i l'ordenació del pagament, quan aquests 
actes no estiguin atribu'its per aquests Estatuts a un 
altre órgan. 
CAPÍTOL IX 
MODIFICA CIÓ DELS ESTA TUTS 1 DISSOLUCIÓ DE LA 
INSTITUCIÓ 
Article 39 
La modificació deis Estatuts s'efectuara a proposta 
del Consell d'Administració i amb el mateix procediment 
i tramits exigits per a la seva aprovació. 
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Article 40 
1. L'lnstitut municipal té una durada indefinida en 
funció del compliment de les finalitats per a les quals 
esta constitüit. 
2. L'lnstitut pot ser dissolt: 
a) Quan ho estimi convenient I'Ajuntament per modifi-
cació de la forma de gestió del seNei. 
b) Perqué resulti impossible l'aplicació de les seves 
finalitats deis mitjans i activitats de qué disposa. 
e) La dissolució sera acordada pel Consell Plenari i 
requeriré. !'informe preví del Consell d'Administració 
de l'lnstitut. 
Article 41 
1. En dissoldre's l'lnstitut, I'Ajuntament el succeira 
universalment, i el seu patrimoni, amb tots els incre-
ments i aportacions que figurín a l'actiu, revertiré. a la 
Corporació municipal. 
2. En cas de dissolució, el personal provinent de 
I'Ajuntament hi retornara. El personal funcionari s'inclou-
ra novament en la plantilla i relació de llocs de treball de 
I'Ajuntament. Respecte al personal laboral, s'aplicara el 
mecanisme de successió d'empresa. 
Article 42 
L'acord de dissolució de l'lnstitut Municipal com a 
organisme autónom no es tara efectiu fins que I'Ajunta-
ment no hagi establert la nova forma de gestió del 
seNei que l'hagi de succeir. 
CRITERIS SOBRE POLÍTICA DE DISCIPLINA 
VIARIA 
(Aprovats pel Consell Plenari el 29 de maig de 
1992) 
1. PREÁMBUL 
L'estructura de les ciutats s'ha anat formant en 
resposta a les necessitats generades per la seva dina-
mica histórica. La seva xarxa viaria és indiscutiblement 
un deis senyals indicadors del seu creixement i s'ha 
convertit en el teixit arterial de la conformació urbana de 
la ciutat, amb una ramificada extensió que no cessa de 
créixer. 
Les innovacions que la técnica i la mecanica han 
posat en mans de l'home, han contribu"ft afer que les 
ciutats del nostre temps tinguin, cada vegada més, 
aquesta complexa configuració que obliga a modificar, 
dintre el que és possible, les seves velles estructures. 
Les contradiccions a qué els aven~os esmentats 
aboquen l'home actual i les ciutats on habita tenen 
cada cop més, un creixement que si no s'hi posa 
aturador, arreu, d'una manera intel·ligent, poden acabar 
tenint unes conseqüéncies negatives per a l'home i la 
seva qualitat de vida, sobretot en les grans metrópolis. 
Aquests fets originen la necessitat d'establir uns 
nous criteris de disciplina viaria que obliguin a conside-
rar aquesta complexa realitat, amb un criteri_ ampli, que 
s'ha d'ajustar, dintre del que és possible, a les noves 
circumstancies, de les quals for~osament ha de ser 
copartícep el ciutada. 
Les directrius que s'adoptin han de cercar, essencial-
ment, una millora de la seguretat viaria i de la qualitat de 
vida deis ciutadans. Aquestes innovacions no seran 
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efectives si no van acompanyades d'una consciencia-
ció ciutadana envers el compliment solidari de les lleis i 
ordenances, tetes en benefici de tots. 
Per tal d'harmonitzar aquests tres elements, ésa dir, 
seguretat viaria, qualitat de vida, i conscienciació del 
ciutada, I'Ajuntament estableix els criteris que hauran 
d'inspirar la seva política de disciplina viaria: 
- El ciutada ha de sentir compresos els seus proble-
mes quotidians a l'hora d 'utilitzar la via pública i 
circular per la ciutat; per tant, s'ha de protegir el dret 
a usar i gaudir deis espais públics per part de 
vianants i conductors, preseNar el medí ambient urba 
de les agressions produ.ides pels l'abusos i la indisci-
plina, i sancionar les conductes incíviques, tot garan-
tint un tracte i una gradació equitativa de les infrac-
cions. 
- La disciplina viaria ha de recompensar els ciutadans 
que compleixen els seus deures i, al mateix temps, 
penalitzar els que els incompleixen, és a dir, els 
insolidaris i incívics i, d'una manera especial, el reinci-
dent, sempre considerant prioritarias les infraccions 
que atemptin contra la seguretat viaria i la tranquil·litat 
deis vianants. 
- La relació entre I'Administració i el ciutada ha d'origi-
nar, també, una nova concepció en el comportament 
i actuació del funcionari públic que intervé en l'ambit 
vial, que s'haura d'adaptar a les noves exigéncies. 
per tal que en fer-Ies efectives siguin sempre huma-
nitzadores. 
- S'impulsaran i propasaran aquelles modificacions le-
gislativas que coadjuvin en una millora per a l'aplica-
ció de la nova política viaria, i a la vegada donin 
cobertura legal a aquelles practiques que necessaria-
ment s'han d'utilitzar peral bé comú, practiques que 
en tot cas han de respectar sempre els principis 
constitucionals. 
- El procediment sancionador ha d'ésser agil, ciar i 
respectuós amb el ciutada, al qual se li haura de 
donar les maximes garanties i facilitats per a les recla-
macions. 
En aquest sentit, per canalitzar aquestes reclama-
cions de forma efectiva, es reformara i potenciara 
!'actual Consell de Circulació i Seguretat Viaria, 
creant, en el seu si, una Comissió de Disciplina Viaria 
que, entre d'altres funcions, com a órgan consultiu 
especialitzat, i garantida la seva independencia i 
objectivitat, escoltara les queixes i resoldra els pro-
blemas que es presentin. 
L'Administració, també, evitara acudir a técniques 
poc clarificades, no definides en l'ordenament vigent 
i respectara i acatara les decisions judicials que 
sobre aquesta materia es dictin. 
- L'actuació sancionadora municipal no té un afany 
recaptador per a incrementar els seus ingressos, sinó 
la finalitat de responsabilitzar, per vía coercitiva, el 
ciutada insolidari. 
Els ingressos que es recaptin per aquest concepte 
aniran a un tons per a millares urbanes i socials, de 
manera que la gestió i canalització d'aquests recur-
sos tinguin una destinació d 'inqüestionable valor so-
cial i convivencia!. 
És evident que aquesta proposta de política de 
disciplina viaria, comporta una correcta, conscient i lleial 
actitud de I'Ajuntament contextualitzada, a més, en una 
política municipal que doni solució als déficits generats 
pel creixement económic i el desenvolupament urba, i 
que incideixen plenament en el habits i comportaments 
